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ABSTRAK 
ANALISIS POTENSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN 
ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013-2015 
IRFAN ADY GHUFRON 
F3413040 
 
        Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak 
hiburan yang dapat digali di Kota Surakarta dan kontribusinya terhadap 
pendapatan daerah, tujuan lain penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala 
dan upaya yang dilakukan oleh DPPKA Surakarta dalam mengoptimalkan pajak 
hiburan. 
         Penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan 
perbandingan teori. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, sedangkan 
pengumpulan data diperoleh dari wajib pajak dan instansi terkait. 
         Hasil studi menemukan sistem pemungutan pajak terjadi perbedaan 
pendapat antara wajib pajak dan pemungut pajak. Temuan lain yaitu tingkat 
penerimaan pajak tidak stabil pada periode 2013-2015, serta selisih antara 
realisasi dan potensi tahun 2013 sebesar 2.011.393.517 atau 40,31%, tahun 2014 
sebesar 1.275.402.746, atau 58,29%, tahun 2015 sebesar 1.480.623.348, atau 50, 
06%. 
        Berdasarkan penelitian ini, penulis memberi saran untuk DPPKA Surakarta 
melakukan sosialisasi secara teratur dan berkala untuk mengoptimalkan potensi 
pajak hiburan. Penulis berharap saran tersebut dapat membantu DPPKA Surakarta 
dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF ENTERTAINMENT TAX POTENCY TOWARD THE 
LOCAL REVENUE IN SURAKARTA CITY YEAR 2013-2015 
IRFAN ADY GHUFRON 
F3413040 
 
 The aims of this study are to know the amount of entertainment tax 
potency thus can be explored in Surakarta city and the contribution toward the 
local revenue. The other aims of this study is to know the problem and the effort 
done by the DPPKA of Surakarta city in optimizing the entertainment taxes. 
 This study is using the field observation, interviews, and comparison 
theory. The method used is descriptive analysis, while the data gathering is 
obtained from the assessable and related institutions. 
 The study result has found that in the tax collection system there are a 
various argument between the assessable and the tax collector. Other found is the 
tax income was unstable within the period of 2013-2015, more over the deviation 
between the realization and the potency in the year of 2013 is 2.011.393.517 or  
40,31%, in the year 2014 as 1.275.402.746, or 58,29%, and in the year of  2015 as 
1.480.623.348, or 50, 06%. 
           Based on this study, the writer giving a suggestion to the DPPKA in 
Surakarta city to do a socialization regularly and periodic to optimize the potency 
of entertainment taxes. The writer hopes the suggestion will help the DPPKA in 
Surakarta to optimize the income of entertainment tax. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
“Allah tidak membebani orang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
  (Qs Al-Baqarah : 286) 
  
“ dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir” (Qs Yusuf : 12) 
 
Your love make me strong, your hate make me unstoppable (Cristiano Ronaldo) 
  
Live for meaning, maknailah hidup sedalam dalamnya, untuk apa kita hidup, 
bagaimana kita bersikap, dan untuk siapa kita berusaha. (Penulis) 
 
Jangan risaukan kesuksesan orang lain yang datang lebih dulu, sedangkan 
kesuksesan kita masih menunggu untuk kita jemput. (Penulis) 
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